














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア  10日以内 ● ●
イ  11日以上20日以内 ● ●
ウ  21日以上 ● ●
⑵ 遅刻・早退 ●
⑶ 休暇の虚偽申請 ● ●
⑷ 勤務態度不良 ● ●
⑸ 職場内秩序を乱す行為
ア  暴行 ● ●
イ  暴言 ● ●
⑹ 虚偽報告 ● ●
⑺ 違法な職員団体活動
ア  単純参加 ● ●
イ  あおり・そそのかし ● ●
⑻ 秘密漏えい
ア  故意の秘密漏えい ● ●
自己の不正な利益を図る目的 ●
イ  情報セキュリティ対策のけ怠による
秘密漏えい ● ● ●
⑼ 政治的目的を有する文書の配布 ●
⑽ 兼業の承認等を得る手統のけ怠 ● ●
⑾ 入札談合等に関与する行為 ● ●
⑿ 個人の秘密情報の目的外収集 ● ●
⒀ 公文書の不適正な取扱い
ア  偽造・変造・虚偽公文書作成、廃棄 ● ●
イ  決裁文書の改ざん ● ●













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J-CASTニ ュ ー ス、2013年5月17日17時46
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